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MARKKINAHAKKUISSA 10 PROSENTIN LASKU HAKKUUVUONNA 1981-82. 
HANKINTAKAUPPOJEN OSUUS KASVUSUUNNASSA. 
Metsäntutkimuslaitos julkaisee  hakkuuvuoden 1981-82 loppu  
puoliskon  ja  koko  hakkuuvuoden alueittaiset  markkinahakkuu  
tilastot. Liitteenä olevissa taulukoissa 1-5 esitetään ajan  
jaksoa 1.1. -  30.6.1982 koskevat  tiedot ja taulukoissa 6-10 
koko hakkuuvuoden (1.7.1981  -  30.6.1982)  tulokset. Hakkuu  
vuoden alkupuoliskon  luvut on julkaistu  aikaisemmin Metsän  
tutkimuslaitoksen tiedonantoja-sarjan  numerossa  46. Tilasto 
perustuu  220 raakapuun  ostajalta  kirjetiedustelulla  tai 
magneettinauhoilla  saatuihin tietoihin. Katoa ei tilaston 
keruussa  ollut. 
Tilaston aluejakona  ovat piirimetsälautakuntien  alueet. Tulok  
set esitetään kauppamuodoittain:  pystykaupat,  hankintakaupat,  
yhtiöiden  omat metsät ja metsähallituksen metsät. Laskemalla 
yhteen  pystykauppojen  ja hankintakauppojen  hakkuumäärät ei 
tulokseksi  saada puhdasta  yksityismetsien  markkinahakkuumäärää,  
koska lukuun sisältyvät  hakkuut mm. kuntien,  seurakuntien,  
puolustusministeriön  ja Metsäntutkimuslaitoksen hallussa 
olevista metsistä. Metsähallituksen pystykaupoilla  myymät raa  
kapuuerät  sisältyvät  metsähallituksen metsiä koskeviin  lukuihin 
Markkinahakkuista on hakkuuvuoden 1981—82 aikana julkaistu  
ennakkotietoja  ns. kuukausitilastoina,  jotka on tarkoitettu 
markkinahakkuiden kausivaihteluiden selvittämiseen. Nyt jul  
kaistavissa lopullisissa  tilastoissa koko vuoden markkina  
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hakkuumäärä 4 2,3  mil j. m on 0,3 mil j. m eli 0,7 % ennakko  
tietoja  pienempi.  Kuukausitilaston mukaan hakkuuvuoden  vilk  
-3 
kaimmat kuukaudet olivat maaliskuu (5,8 milj.  m ), huhtikuu 
3 3 
(5,3  milj. m ) ja joulukuu  (4,4 milj. m ). 
3 
Tammi-kesäkuussa 1982 hakattiin markkinapuuta  24,6 milj.  m , 
3 
josta tukkipuun  osuus oli 48 % eli 11,8 milj. m ja aines  
pinopuun  osuus 51 % eli  12,7  milj.  m"^.  Markkinapolttopuun  
2 
3 
maarä oli runsaat 130 000 m 
.
 Edellisen hakkuuvuoden kevät  
kauteen verrattuna markkinahakkuiden kokonaismäärä laski  
9 %.  Sahateollisuuden lama näkyi selvästi  tukkipuun  hakkuissa,  
jotka vähenivät 18 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.  
Sen sijaan  ainespinopuun  hakkuumäärissä tapahtui  runsaan  
2 %:n kasvu. 
Koko hakkuuvuonna 1981-82 markkinahakkuiden kokonaismäärä 
3 
(42,3  milj. m ) jäi noin 10 % pienemmäksi  kuin  hakkuuvuonna 
3 
1980-81. Ainespinopuun  hakkuumäärä (22,3  milj.  m ) oli  samaa  
tasoa kuin  vuotta aikaisemmin,  mutta tukkipuun  hakkuut (19,7  
3 
milj. m v. 1981-82)  laskivat noin 20 %. Tärkeimpiä raakapuu  
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kuusikuitupuu  8,9 milj. m , kuusitukit 8,4 milj.  m ,  mänty  
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Eniten eli 4,2 mil j. m raakapuuta  hakattiin Pohjois-Karjalan  
piirimetsälautakunnan  alueelta, jonka suhteellinen osuus  
markkinahakkuiden kokonaismäärästä oli 10,0 %. Muita merkit  
täviä hankinta-alueita hakkuuvuonna 1981-82 olivat Pohjois  
-3 3 
Savon (3,7  milj. m ), Keski-Suomen (3,7 milj.  m ) ja  Lapin  
3 
(3,2 milj. m ) piirimetsälautakuntien  alueet. Tukkipuussa  
hankintamäärien mukainen piirimetsälautakuntien  suuruusjär  
-3 
jestys  oli seuraava: (1) Pohjois-Karjala  2,1 milj. m 
,
 
o , 3 
(2) Pohjois-Savo  1,9 milj.  m
J
 ja (3) Keski-Suomi 1,9 milj.  m . 
3 
Äinespinopuuta  hakattiin eniten (2,3 milj.  m) Lapin piiri  
metsälautakunnan alueelta;  seuraavina olivat Pohjois-Karjalan  
3 
(2,1 milj. m ) sekä Keski-Suomen ja Pohjois-Savon  piirimetsä  
-3 
lautakuntien alueet (molempien hakkuumäärä 1,8 milj. m ). 
Pystykauppojen  suhteellinen osuus hakkuuvuoden 1981-82 mark  
kinahakkuista oli 61 %. Hankintakauppoja  oli 20 % ja yhtiöi  
den omien metsien hakkuita 8 % kokonaismäärästä. Metsähalli  
-3 
tuksen metsistä hakattiin markkinapuuta  4,6 milj.  m ,  mikä 
3 
vastaa koko maassa 11 %:n markkinaosuutta. Useita vuosia las  
kusuunnassa ollut hankintakauppojen  suhteellinen osuus näyt  
tää viime hakkuuvuonna kääntyneen  nousuun, kuten seuraava  
asetelma osoittaa: 
Hankintahakkuiden suhteellinen osuus  kaikista  markkinahakkuista  
eri hakkuuvuosina 
Hankintakauppojen  merkitys  on perinteisesti  ollut suurin 
Etelä- ja  Länsi-Suomessa sekä Pohjanmaalla.  Hankintahakkuiden  
suhteellinen osuus kokonaishakkuumäärästä oli viime hakkuu  
vuonna suurin Helsingin  piirimetsälautakunnan  alueella (62 %). 
Vastaava osuus oli pienin Lapin  (10  %) ja Kainuun (11 %) 
alueilla. Yhtiöiden omien metsien hakkuissa  olivat tärkeimpiä  
Pohjois-Karjalan,  Keski-Suomen ja Pohjois-Savon  piirimetsä  
lautakuntien alueet. Metsähallituksen hakkuut keskittyivät  
hakkuuvuonna 1981-82 Lappiin  ja  Kainuuseen. Kainuun piirimetsä  
lautakunnassa metsähallituksen markkinaosuus (ml. pystykaupat)  
oli 37 % ja Lapin  piirimetsälautakunnassa  36 %. 
an m :uu 
I prosen ia 
Hakkuuvuosi 
Raakapuulaj  i 
1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 
Tukkipuu  21  ,7  18,3 15,6 19,4 
Ainespinopuu  22,4  21 ,9 18,1 20,9  
Markkinapuu  
yhteensä  
22,6  20,3  16,9 20,3  
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1) Markkinahakkuilla tarkoitetaan teollisuuteen,  vientiin 
tai liikenteeseen hankitun kotimaisen raakapuun  hakkuita  
sekä cm. tarkoituksiin raakapuuta  hankkivien polttopuun  
hakkuita. Samoin markkinapuuksi  katsotaan raakapuu,  jon  
ka metsänomistaja  on hankkinut omasta metsästään oman  
jalostustoiminnan  kautta markkinoitavaksi  tai suoraan  
vientiin. 
2) Pystykaupoilla  tarkoitetaan kauppoja,  joissa  hinta mää  
ritetään kantohintana. Hankintakaupoilla  tarkoitetaan 
niitä kauppoja,  joissa puun hinta määritetään valmiiden 
maksuttomasti liikennöitävien autoteiden varsilla ole  
villa I-111 kuormauspaikkaluokkien  varastopaikoilla  tai 
uittoväylien  varsilla. Käteiskaupat  sisältyvät  hankinta  
kauppoihin.  Samoin kaikki  yksityismetsänomistajien  teh  
dastoimitukset sisältyvät hankintakauppoihin.  
Pystykaupoissa  ja  omien metsien hakkuissa raakapuumäärät  
perustuvat  palkanmaksua  varten suoritettuun tekomittauk  
seen. Hankintakaupoissa  määrät perustuvat  vastaanotto  
mittaukseen,  joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hank  
kimansa raakapuun  ostajalle.  Metsähallituksen pystykau  
poilla  myymät raakapuuerät  sisältyvät  metsähallituksen 
metsiä koskeviin  lukuihin.  

